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Автор визначає загальні і професіональні компетенції майбутніх фахівців та вимоги до професійної культури їхньої особистості, які мають становити основу змісту навчання молоді в умовах магістратури. 
Загальними компетенціями є такі, що необхідні молодій людині для соціалізації у повсякденному житті, а професіональними є необхідні для виконання спеціальних функцій. Загальні компетенції формуються у процесі освіти молодої людини, спеціальні – у процесі її професіональної підготовки.
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Використання традицій формування професійної культури в процесі навчання молоді в умовах магістратури здебільшого відбувається через запровадження інноваційного змісту і технологій навчання. 
Формуючи професійну культуру молоді слід враховувати, що результатом освіти є компетентність і освіченість молодого фахівця. Освіченість молодої людини вимірюється у знаннях і вміннях, компетентність – у компетенціях. У «Новому тлумачному словнику української мови» компетенція трактується як «добра обізнаність із чим-небудь; коло повноважень якої-небудь організації, установи, особи» [6, с. 874]. Якість освіти молоді прийнято вимірювати не через знання і вміння, а через необхідні соціуму компетенції, адже можна бути хоч і освіченим але не компетентним, не змогти проявити свої професійні знання у конкретній ситуації. 
Однак, професійна компетентність багатьох молодих фахівців чітко прив’язана до конкретних потреб індустріального суспільства, яке відходить у минуле. Інформаційне (постіндустріальне) суспільство, яке його змінює, вимагає іншого типу професійної культури молодого фахівця як носія ідей цього нового суспільства. 
Узагальнення останніх публікацій [1-5; 7-9], у яких розв’язувалася означена проблема, показало, що увага сучасних дослідників зосереджується здебільшого на розкритті методів і прийомів, які забезпечують підвищення якості підготовки майбутніх фахівців на етапі її функціонування. Щодо пошуку змісту загальних і професіональних компетенцій майбутнього фахівця, яка є основою його професійної культури, то у даний час в Україні ця галузь наукових досліджень, як показує аналіз психолого-педагогічної літератури, лише переживає процес становлення. 
Поки залишаються невирішеними аспектами проблеми (або слабко вивченими) питання узгодження системи підготовки молоді в умовах магістратури із міжнародними вимогами до загальних і професіональних компетенцій майбутніх фахівців.
Тому спробуємо визначити загальні і професіональні компетенції майбутніх фахівців та вимоги до професійної культури їхньої особистості, які мають становити основу змісту навчання молоді в умовах магістратури. Загальними компетенціями є такі, що необхідні молодій людині для соціалізації у повсякденному житті, а професіональними є необхідні для виконання спеціальних функцій. Загальні компетенції формуються у процесі освіти молодої людини, спеціальні – у процесі її професіональної підготовки.
Нами з’ясовані основні напрями загальних компетенцій у структурі професійної культури молодої людини: політичні і соціальні компетенції; компетенції, необхідні для життя у полікультурному суспільстві; комунікативні компетенції; компетенції, пов’язані з появою суспільства інформації; здатність вчитися все життя як основа неперервної підготовки у професійному плані, а також особистому і громадському житті.
Формуючи професійну культуру майбутніх фахівців в умовах магістратури слід мати на увазі, що специфічний вплив здійснюють на сферу освіти такі тенденції постіндустріальної економіки: стрімкий розвиток інформаційної «суми технологій» як спосіб подальшого підвищення ефективності всіх видів виробництв, оскільки їхні техніко-технологічні можливості досягли своєї природної межі; збереження і підвищення рівня ефективності суспільного виробництва, яке стає більш енерго- і наукоємним, безвідходним і високопродуктивним, дорожчим і безлюдним; високий рівень комп’ютеризації й інформатизації виробництв, поширення гнучких автоматизованих виробництв, заводів-автоматів, автоматизація розумової праці фахівців ведуть до відмирання професій і появи «універсального працівника»; суттєва зміна структури зайнятості – перерозподіл працівників із матеріального виробництва в сфери інформатизації, освіти, охорони здоров’я, культури, сервісу, дозвілля; значні витрати на саморозвиток і самовдосконалення людини «робочого» часу – ймовірно, що «найкориснішим часом для суспільства стає вільний час індивіда»; відмова у підготовці кадрів від інформаційного навчання на користь методологічного, коли працівник необхідну інформацію вміє самостійно знаходити і раціонально використовувати; суттєво скоротять терміни засвоєння освітніх стандартів нові інформаційні технології навчання, а буде втрачати свою актуальність традиційна професіональна освіта; процеси інтеграції технічного і гуманітарного знання, інтеграції і диференціації наукового знання, будуть замінені створенням гіпертекстів, структуруванням банків даних і знань, при цьому доступ до них для переважної більшості населення буде відкритим шляхом вмілого формування запиту – вміння шукати, аналізувати, відбирати й оцінювати інформацію; професійна спеціалізація і рівень кваліфікації працівника у структурі особистості займе незначне місце, а головне місце займе залучення до загальнолюдських цінностей і оволодіння ключовими компетенціями; інтенсивно проникають високі технології і техніка суспільного виробництва у повсякденний вжиток і домашнє господарство, особливо в частині інформатизації побуту, сім’ї; подолання відчуження людини від результатів і процесу праці, які мають самоцінність для самореалізації і розвитку людини в житті; розширюється суспільний сектор науки, коли для будь-кого, хто бажає і підготовлений,  заняття науковою діяльністю стає можливим, – все більша кількість людей залучається до кваліфікованого використання і виконання результатів наукових досліджень, орієнтованих на вирішення практичних завдань; освіта за індивідуальними планами займає все більшу частку, адже враховує генетичні, психолого-фізіологічні та інші якості людини, що вимагатиме від молоді не стільки навчальної, скільки управлінської компетентності.
У сучасному суспільстві акцент робиться не просто на компетенціях, а на так званих ключових компетенціях. Ключова компетенція – визначальна компетенція, адже вона відповідає умовам реалізації, які не є занадто специфічними чи обмеженими, а є у деякій мірі універсальними. Щодо підготовки молоді, зрозуміло, чому розвитку компетенцій «широкого спектру» віддають перевагу, що дають змогу проявити себе у різних умовах і ситуаціях.
Проблема ключових компетенцій обговорювалася, у тому числі, на нарадах і семінарах Ради Європи, список яких у контексті підготовки молоді виглядає таким чином [5, с. 125]. Вивчати: вміти знаходити користь у досвіді; організовувати взаємозв’язок своїх знань і впорядковувати їх; організовувати свої власні прийоми навчання; вміти вирішувати проблеми; самостійно навчатися. Шукати: замовляти різні бази даних; опитувати оточення; консультуватися у експертів; отримувати інформацію; вміти працювати з документами і класифікувати їх. Думати: організовувати взаємозв’язок минулих і сучасних подій; критично ставитися до різних аспектів розвитку наших суспільств; самостійно протистояти невпевненості і складності; займати позицію в дискусіях і виробляти свою власну думку; бачити важливість політичного і економічного оточення, у якому відбувається навчання і робота; оцінювати соціальні звички, пов’язані зі здоров’ям, споживанням, а також з оточуючим середовищем; вміти оцінювати твори мистецтва і літератури. Співробітничати: вміти співробітничати і працювати в групах; приймати рішення; улагоджувати конфлікти; вміти домовлятися. Братися за справу: включатися в проєкт; бути відповідальним; ввійти в групу чи колектив і внести свій вклад у загальну справу; довести солідарність; вміти організовувати свою роботу; вміти користуватися обчислювальними і моделюючими приладами. Адаптуватися: вміти використовувати нові інформаційні і комунікативні технології; довести гнучкість в умовах швидких змін; показати стійкість перед труднощами; уміти знаходити нові рішення.
Цей список ключових компетенцій не є кінцевим і повністю вичерпним. Нові вимоги до ключових компетенцій будуть висуватися зі змінами у соціально-економічному житті суспільства і з розумінням тих чи інших загальнокультурних проблем і вирішення протиріч, які формуються освітою і самоосвітою молоді. Якщо загальні ключові компетенції становлять загальнокультурну компетентність молоді, то професійно спрямовані компетенції складають професійну компетентність і професіональну здатність.
Положення про умови набуття компетенцій на досвіді, діяльності студентської молоді, ґрунтується на досягненнях теорії навчання (Г. Костюк, Ж. Піаже, Л. Виготський, Дж. Брунер та ін.). Щоб навчитися спілкуванню – треба спілкуватися, навчитися працювати – треба працювати, навчитися творчості – брати участь у вирішенні творчих, нестандартних завдань і реальних життєвих проблем. Компетенції, необхідні для побудови демократичного суспільства, неможливо привити молоді в авторитарно керованому закладі освіти, де студенти не мають самостійної мотивації, права вибору власної траєкторії навчання тощо. Набуття компетенцій залежить насамперед від активності молоді, її активної пізнавальної позиції. Тому необхідні реальні навчальні програми як набори професіональних навичок, які є результатом досвіду студентської молоді, набутого у повсякденній роботі і житті. Отже, у вищій професійній освіті, де є усвідомлений вибір спеціальності, можна залучати студентів до проєктування особистої програми навчання. 
З метою дослідження вимог до особистості молодої людини задля удосконалення системи формування професійної культури майбутніх фахівців в умовах магістратури на основі професійних якостей, ми звернулися до довідника «Основні професії американського бізнесу» [4, с. 147-148]: сучасна економіка вимагає розвитку певних рис особистості, які відображають швидше не суму знань, умінь і навичок, а швидкість їх набуття і пристосування до нових умов. До них відносимо: ініціативність, глибина економічного мислення (уміння об’єктивно і оперативно оцінювати події і взаємозв’язки у кожній господарській ситуації, відокремлювати головне від другорядного, прогнозувати тенденції розвитку і вибирати найбільш ефективні рішення); інноваційна активність (готовність і прагнення оновлювати продукцію, технологію, організацію виробництва і управління, долати інертність мислення – свою і партнерів); бережливість (вміння знаходити, раціонально розподіляти і економно витрачати ресурси); психологічна стійкість (почуття власної гідності, володіння собою у складних ситуаціях); готовність ще під час навчання робити свою кар’єру.
Хоча розвиток особистісних якостей особистості під час формування професійної культури майбутніх фахівців в умовах магістратури важко оцінити, ми намагалися оцінити такі: схильність до ризику; дисциплінованість, ініціативність; уміння аргументувати свої рішення і відстоювати їх; уміння використовувати нормативні документи, довідкові матеріали, необхідну наукову літературу; уміння керувати колективом і працювати в ньому, чесність.
Експерти, якими були викладачі економіки і професійні економісти, відмічали, що застосування студентами знань на практиці допомагає набути досвід у трьох сферах: підприємництво, готовність працювати і життєві навички. До підприємницьких здібностей експерти віднесли: прийняття рішень; стратегічне мислення; взаємодію з конкурентами; роботу в співробітництві; розуміння риску і нагороди; постановку і досягнення мети. На думку експертів, готовність працювати має прояв у навичках: застосування знань і технологій; роботи у командах, здатних до самоуправління; здатність планувати; прийняття відповідальності; зібраність і самодостатність, працездатність і пунктуальність; здатність до критичного мислення; життєвими навичками є: самоповага; комунікаційні навички; соціальні навички; здатність досягати консенсусу; безконфліктність; уміння брати на себе відповідальність; витривалість; зміцнення цінностей і етики [4, с. 148].
Роблячи висновок з даного дослідження, зазначимо, що означений зміст ключових і професіональних компетенцій як складника професійної культури молодої людини, сформульовані вимоги до її особистості, професіографічна методика дали змогу визначити зміст, складові напрямів формування професійної культури майбутніх фахівців в умовах магістратури на основі використання її традицій, переважаючих видів діяльності магістра, типових професійних завдань діяльності студентської молоді та її значимих професійних умінь.
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